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1 研究背景





















（2）减水剂：①科之杰 point- s 聚羧酸高效减水剂，固含
量 3 0%；②西卡 1220 聚羧酸高性能减水剂，固含量 22.74%；
③科之杰 point- 400 萘系缓凝高效减水剂，固含量 30%；④宏
发 FS- R 萘系缓凝高效减水剂，固含量 22.14%。































































掺量为 10%，改变水胶比设计划为试验的第 6 组。两组试
验结果列于下表 2。
从试验结果可以看出，当水胶比固定 0.32 时，随着 UEA
膨胀剂的掺加量的增多，开裂龄期变长，特别是在当 UEA 质
量代替率大于 6%以后，开裂龄期有较明显幅度的延长，在此











图 4 分别是未掺加 UEA 和 UEA 掺量为 10%混凝土的



































































































































































































































































































图 2 净浆开裂龄期随 UEA 代替率的变化关系图
图 3 掺入膨胀剂的净浆开裂龄期随水胶比的变化关系图
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